
































Comparative Study on Business Environment
in Indonesia and Thailand







The world financial crisis which was triggered by “Leman Shock” seriously affected business environment in 2008. The governments
in Asia played substantial role to sustain and to stimulate economy through government investment and deregulation. This naturally
makes us to put more emphasis on government and political factors in analyzing business environment.
The article discusses the analytical angle taking the examples Indonesia and Thailand where Japanese investors have many subsidi-
aries.


























































































































































































































港湾 タンジュン・プリオク港拡張 ８８０ １９０万TEU分を増強。関連インフラの建設も。
新港湾建設 ３,４８０ 容量７９０万TEU。道路も整備。
地下鉄 南北線１期建設 １,４００ 中心部から南部まで１５キロメートルの地下鉄路線。
南北線２期建設 １,３００ １期北部延伸で８キロメートルの地下鉄路線。
東西線建設 ３,０００ 中心部を横断する２路線を建設。
空港・鉄道 空港拡張 未定 新ターミナル整備
空港へのアクセス鉄道建設 ９７０ 市中心部と空港を結ぶ３３キロメートルの路線を敷設。
既存路線の増強 ４１０ ブカシ線複々化等の実現。




ガス火力発電所と LNG受入基地建設 未定 海上浮上式の受入基地建設。
道路 工業団地整備 未定 チカラン地区の工業団地群周辺に拡張















































インドサット 通信サービス QTEL（カタール） 通信サービス １,８００
バンク・インターナショナル・
インドネシア
金融 Maybank（マレーシア） 金融 １,５７８
リッポ・バンク 金融 Bank Niaga 金融 ６１１
Bank Ekonomi Raharja 金融 HSBC Asia Pacific Holding（英国） 金融 ６０８






Bentol Intl Investama タバコ製造・販売 British American Tabacco（英国） タバコ製造・販売 ４９０
Makro Indonesia 小売 Lotte Shopping Co. Ltd.（韓国） 小売業 ２３２
Tuah Turangga Agung 金属・鉱山 United Trctors 機械製造 １１６
Citra Tubindo 製造 Vallourec & Mannesmann Tubes 製造 ８８
出所：SK Zainuddin, "Corporate Indonesia ready for take off", GLOBE ASIA, Vol.３No.８, August,２００９, p.５０より作成。
注：数字は前が同社の各日系企業に対する売り上げ金額で単位は１０億ルピア。後が日系企業への売り上げ
が同社全売り上げに占める割合。









































































































































































































































































（Brand to Brand Complementation : BBC），そ れ
を同一企業にまで対照拡大したアセアン工業協力






































































































































































































部門 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年※ ２０１０年※ 過去１０年間の伸び率
農林漁業・狩猟業 ３２０,０１６ ３２２,１７９ ３６３,０３３ ３５４,４３１ ３４７,８９２ ３６５,４２８ ３６９,７７２ ３８５,２２５ ３９０,３６２ ３８１,５９４ １９％
鉱業・採石業 ６４,６２２ ７１,７４１ ７６,６１６ ８０,８３７ ８８,０８１ ９１,５８５ ９５,０８８ ９５,２８０ ９６,１０５ １０１,０８３ ５６％
製造業 １,１１１,４５７ １,１９０,８０７ １,３１８,２７９ １,４２６,３３８ １,４９９,８８２ １,５８８,１０５ １,６８６,３７２ １,７５１,４１１ １,６４５,０１５ １,８７３,２１９ ６９％
電力・ガス・水道 １０３,９３７ １１０,１３７ １１５,１９５ １２２,５２５ １２９,００４ １３５,１１４ １１４,９７５ １４７,６０３ １４８,８８０ １６３,８４９ ５８％
建設 ７６,４７１ ８０,６１５ ８２,８３７ ８８,７９０ ９３,８０９ ９８,０８６ １００,５１１ ９５,１９０ ９５,５５１ １０２,０９０ ３４％
卸・小売・修理 ４６９,５６９ ４７９,７２５ ４９３,７１９ ５１７,３１０ ５４１,９３４ ５６０,２１８ ５９１,０３０ ５９６,７３５ ５９４,７８５ ６１０,７１６ ３０％
ホテル・レストラン １１８,６６４ １２４,０４４ １１８,８５２ １３３,３２４ １３６,１６５ １５１,２６７ １５７,８５８ １６０,４３０ １６０,０１７ １７３,５２７ ４６％
運輸・通信・倉庫 ３１０,０５８ ３３１,１６８ ３４０,６４４ ３６６,２９０ ３８３,９２５ ４０７,６８２ ４３２,０３７ ４２９,９３３ ４１３,６６６ ４３０,３２５ ３９％
金融業 ８５,７５７ ９５,６９３ １１１,８０７ １２５,７２３ １３６,３４２ １４０,７１９ １４８,５７５ １６０,９３８ １６７,３４６ １８０,４９８ １１０％
不動産 １２２,４３１ １２８,４００ １３４,６４１ １４３,５８１ １５１,２２５ １５９,５００ １６４,６０７ １６８,７３９ １７０,５９７ １７７,０３０ ４５％
行政・国防：
義務的社会保障
９８,８４７ １０５,２５５ １０８,３７５ １１１,７９５ １１６,２６７ １１５,２９８ １２０,５８３ １２２,１６１ １２２,２６０ １２７,０５９ ２９％
教育 ８４,９５６ ８５,８０７ ８６,７６０ ８９,８２１ ９６,１３８ ９９,３４３ １０９,０９５ １０９,４２３ １１５,１９０ １１７,５０５ ３８％


































































































































































































































































9） SK Zainuddin（２００９）“Corporate Indonesia Ready for
Take off,” GLOBE ASIA , Vol.３No.８, August,２００９, p.
５０.
10）SK Zainuddin（２００９）“Corporate Indonesia Ready for












































World Bank（２００２）, Project Appraisal Document on a Pro-
posed Credit in the Amount of SDR 160. 2 Million to the
Socialist Republic of Vietnam for a Second Rural Fi-
nance Project , May,２００２.
World Bank（２００２）Project Appraisal Document on a Pro-
posed Credit in the Amount of SDR 67. 8 Million to the
Socialist Republic of Vietnam for the Second Payment
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